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DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto Agrupación Volumétrica se desarrolla a partir de un análisis urbano y de las 
condiciones actuales del contexto en cual se va implantar el proyecto, que es  intervención 
en patrimonio arquitectónico de la Clínica Nuestra Señora de la Paz y por esta razon 
generan unas condiciones como no superar la altura del patrimonio ni modificar sus 
fachadas. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodologia usada es el analisis de referentes arquitectonicos para hacer una 
reinterpretacion analitica, y de esta manera poder aplicarlos al proyecto arquitectonico 
 
CONCLUSIONES:  
 
Lograr un escenario que respalde en atención a la capital y sus alrededores  
frente a esta problemática que viene presentando la población y que a veces no 
queremos aceptar que necesitamos de un tratamiento oportuno para logar una 
calidad de vida digna. 
El manejo sostenible, tanto en lo urbano como en la propuesta arquitectónica 
fortalece enfáticamente el desarrollo de una ciudad más ambiental, más razonable 
de su consumo, logrando un resultado ligado para el bienestar de los pacientes y 
que puedan compartir con sus familias para una pronta recuperación. 
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Definitivamente el mejoramiento de la movilidad es un tema indispensable para el 
desarrollo del proyecto, no solo vincula de una manera más permeable el 
proyecto sino que además vincula con la educación al espacio público y dispone 
los diferentes  
.  
La consciencia de proponer edificaciones que optimicen en la totalidad los 
recursos, tanto naturales como materiales, es tarea primordial para el profesional, 
esto frente a un mundo deteriorado y sangrado que cada vez exige más 
consciencia de su aprovechamiento, esto nos llevará a realzar no solo grandes y 
autónomas construcciones sino que también ofrecerá una vida con mejor calidad 
para muestras nuevas generaciones. 
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